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Justificada edició facsímil d'un clássic 
L 'Editorial Alta Fulla, amb la col.labo-rado de la Diputado de Barcelona, 
ha encetat aquest juny passat la col.lec-
ció "Clássics del Pensament económic 
cátala" (dirigida per Lluís Argemi, Jo-
sep Fontana, Ernest Lluch i Jaume Tor-
ras), amb l'edició facsimil de la primera 
edició, i única en cátala, del liibre de fra 
Miquei Agustí Liibre deis secrets d'agri-
cultura. casa rústica i pastoril, que es 
publica a Barcelona l'any 1617. La 
Diputació de Girona també ha prestat 
llur col.laborado en aquesta edició, ja 
que era projecte seu fer-la arribar al 
públic, entre d'altres motius per ser fra 
Miquei Agustí fill de Banyoles. Cal feli-
citar la Diputació gironina per aquesta 
iniciativa. La col,laborado i coordinació 
d'iniciatives entre editorials i institu-
cions publiques és important peí que 
significa d'optimítzació de recursos, re-
sultats i difusió. 
Acompanyen l'acurada edició del 
liibredefraMIquel Agustí, també cone-
gut com a Liibre del Prior, quatre estu-
dis preliminars, els quals emfasitzen 
sota diversos enfocaments la seva im-
portancia, quedant plenament justifi-
cada la seva edició. El primer d'ells, a 
tall de presentado, és el de Lluís Ar-
gemi, que recorda la gran popularitat 
que assolí el liibre del Prior al llarg de 
tres segles entre la pagesia del nostre 
pais;llarga durada que es con verteix en 
un indicador de la persistencia de I'a-
gricultura tradicional a casa nostra, o, si 
mes no, de les dificuilats i retards en 
l'aplicació de les noves técniques agrá-
ries. Des del punt de vista técnic h¡ ha 
mes arcaismes que innovacions; el lii-
bre del Prior, pero, ens pot ajudar a 
comprendre eltipusdevida d'un pagés 
autosuficient del segle XVII, com ens 
proposa Argemi. 
Segueix la presentado de Lluis Ar-
gemi l'estudi de rhistohador de l'art 
Joaquim Garriga amb el suggerent títol 
"La gébia gran no la millor l'auceH": l'ar-
quitectura rural postremenga i el "siti i 
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^orma de la casa" segons Miguel 
Agustí, el qual té la fundó d'analitzar el 
mas hipotétic que configura el Prior, 
l'arquitectura del qual queda supedi-
tada ales duesfuncions que ha de teñir; 
la productiva i la residencial. 
El tercer estudi és el que signen 
Modest Prats i Albert Rossich, els quals 
valoren el liibre que ara comentem dins 
el conjuntdela prosa catalana a l'época 
del Barree. Prats i Rossich veuen el lii-
bre del Prior (ric en léxic popular com 
se sap des de ja fa temps, pero també 
ric en léxic cuite i elevat) com una 
prova, que presenten com a hipótesi, 
que el cátala iiterari no es devia degra-
dar tan rápidament a partir del segle 
XVI com tradicionaiment s'ha afirmat. 
Finalment condou l'apartat deis 
estudis preliminars un recull i comen-
tari de Ies20edicionsquehadocumen-
tat Amadeu-J. Soberans del liibre del 
Prior, que va des de la catalana del 
1617 a lacastellana publicada a Madrid 
el 1781. 
Els interessants estudis preliminars, 
tanmateix, no han d'estalviar al lector 
que es submergeixi dins el liibre que 
ara comentem per tal de saber els con-
"selis que dona fra Miquei Agustí al 
pagés del segle XVII. Consells ben 
amplis i variats: sobre la conveniencia 
de la residencia de Tamo en el mas, 
sobre el conreu de cereals i llegumino-
ses, sobre relaboració del pa, la vinya i 
el vi, l'olivera i l'oli, el bestiar i la caga, la 
construcció de la casa, medicina per a 
homes i animáis... En definitiva, una 
eina de primer ordre per aquells que 
s'interessin per ¡'agricultura a "ús i cos-
tum de bon pagés", la d'abans de l'im-
pacte del capitalisme en el camp. 
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